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Título: El sistema educativo en España. 
Resumen 
La educación española está descentralizada, tal y como queda recogido en la constitución española. Este modelo distribuye las 
competencias educativas entre las Comunidades Autónomas y el estado. En el campo de la educación, las Comunidades 
Autónomas asumen una serie de competencias, de acuerdo siempre con la constitución, sus Estatutos de Autonomía, las leyes 
Orgánicas, etc. En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que esa educación ampliamente generalizada fuese 
ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos los ciudadanos. 
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Title: The Spanish educational system. 
Abstract 
The Spanish education is decentralized, as it is gathered in the Spanish constitution. This model distributes the educational 
competences between the Autonomous Communities and the state. In the field of education, the Autonomous Communities 
assume a series of competences, always in agreement with the constitution, its Statutes of Autonomy, the Organic laws, etc. In the 
late twentieth century, the challenge was to ensure that such widespread education was offered in high quality conditions, with 
the demand that this benefit reach all citizens. 
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La Administración del Estado según la Constitución Española se corresponde con un Estado descentralizado. Este 
modelo distribuye las competencias educativas entre las Comunidades Autónomas y el estado. En el campo de la 
educación, las Comunidades Autónomas asumen una serie de competencias, de acuerdo siempre con la constitución, sus 
Estatutos de Autonomía, las leyes Orgánicas, etc. 
El derecho a la educación tiene su base en el Artículo 27 de la Constitución: Todos tienen derecho a a la educación, 
libertad de enseñanza, derecho a la enseñanza religiosa, será obligatoria y gratuita, libertad de creación de centros, 
participación en la gestión de todas las partes implicadas, etc.  
En los años finales del siglo XX, el desafío consistió en conseguir que esa educación ampliamente generalizada fuese 
ofrecida en unas condiciones de alta calidad, con la exigencia además de que tal beneficio alcanzase a todos los 
ciudadanos. en 2004 eran los de un número mucho más amplio de Estados, de características y niveles de desarrollo muy 
diversos, quienes se planteaban la misma cuestión.  
La generalización de la educación básica ha sido tardía en nuestro país. Aunque la obligatoriedad escolar se promulgó 
en 1857 y en 1964 se extendió desde los seis hasta los catorce años, hubo que esperar hasta mediados de la década de los 
ochenta del siglo pasado para que dicha prescripción se hiciese realidad. La Ley General de Educación de 1970 supuso el 
inicio de la superación del gran retraso histórico que aquejaba al sistema educativo español. La Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación proporcionó un nuevo y decidido impulso a ese proceso de modernización educativa, pero la consecución 
total de ese objetivo tuvo que esperar aún bastantes años.  
La Ley 14/1970, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa, y la Ley Orgánica 8/1985, 
reguladora del Derecho a la Educación, declaraban la educación como servicio público. La Ley considera a ésta como un 
servicio esencial de la comunidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de 
ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada 
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progresivamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y 
por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza.  
En 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo estableció en diez años el período de 
obligatoriedad escolar y proporcionó un impulso y prestigio profesional y social a la formación profesional que permitiría 
finalmente equiparar a España con los países más avanzados de su entorno.  
A pesar de estos logros indudables, desde mediados de la década de los noventa se viene llamando la atención acerca 
de la necesidad de mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros jóvenes. En consecuencia, en 1995 se aprobó 
la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, con el propósito de desarrollar y 
modificar algunas de las disposiciones establecidas en la LOGSE orientadas a la mejora de la calidad. En el año 2002 se 
quiso dar un paso más hacia el mismo objetivo, mediante la promulgación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.  
El desarrollo de este proceso de debate, que se ha prolongado durante años, ha permitido contrastar posiciones y 
puntos de vista, debatir acerca de los problemas existentes en el sistema educativo español y buscar el máximo grado de 
acuerdo en torno a sus posibles soluciones. Como consecuencia de ello, surgió la Ley Orgánica 2/2006 Ley Orgánica de 
Educación (LOE) con tres principios fundamentales:  
1. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los 
niveles del sistema educativo. 
2. La necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir ese objetivo 
tan ambicioso. El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. 
3. Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años, lo 
que se traduce en el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI.  
2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS. 
 La Constitución española de 1978. 
 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. La LOFCA. 
 Real Decreto 2093/83 de 28 de julio que regula el traspaso de transferencias y servicios a la Comunidad Valenciana. 
 Ley Orgánica 8/1985 sobre el Derecho a la Educación (LODE). 
 Ley 5/2000 de 19 de junio de Cualificaciones y Formación profesional. 
 Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). 
 LEY ORGÁNICA 1/2006 de 10 de abril o Nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 
 Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de Universidades. 
 Decreto 118/2007 de 27 de julio Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación. 
 Orden de 19 de noviembre de 2007 desarrolla el ROF de la Conselleria Educación 
3. CARACTERÍSTICAS. 
La formación como un proceso permanente. También se sabe que las necesidades derivadas de los cambios 
económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación. En consecuencia, la atención 
hacia la educación de las personas adultas es prioritaria. 
La flexibilidad del sistema educativo, lo que implica establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, 
facilitar el paso de unas a otras y permitir la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses 
personales. También lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros 
docentes. 
La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía 
pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación y de 
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rendición de cuentas. La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los 
resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos.  
Simplificación y una clarificación normativas, en un marco de pleno respeto al reparto de competencias que en materia 
de educación establecen la Constitución española y las leyes que la desarrollan.  
La calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de 
oportunidades. La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el alumnado, las 
familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto constituyen el 
complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad.  
La transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.  
Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del 
alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica 
de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas. Se asume así en su integridad el contenido de lo 
expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.  
Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia 
y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la 
preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable. La relación completa de principios y fines permitirá asentar sobre bases firmes el 
conjunto de la actividad educativa.  
Se establece la estructura de las enseñanzas, recuperando la educación infantil como una etapa única y consolidando el 
resto de las enseñanzas actualmente existentes, por entender que el sistema educativo ha encontrado en esa organización 
una base sólida para su desarrollo. También se regula la educación básica que, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución, tiene carácter obligatorio y gratuito para todos los niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se 
establece en diez cursos, comprendiendo la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. La atención a la 
diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de 
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades.  
La definición y la organización del currículo constituye uno de los elementos centrales del sistema educativo. Especial 
interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo, por cuanto debe permitir 
caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes.  
La cooperación territorial y entre Administraciones, con el fin, por una parte, de lograr la mayor eficacia de los recursos 
destinados a la educación, y por otra, de alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, favorecer el 
conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la 
solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de las desigualdades.  
Las enseñanzas de idiomas, que serán organizadas por las escuelas oficiales de idiomas y se adecuarán a los niveles 
recomendados por el Consejo de Europa y las enseñanzas deportivas, que por primera vez se ordenan en una Ley de 
educación.  
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los 
derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios y fines: 
Principios. 
 
a) La calidad b) La equidad, c) puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad d) aprendizaje permanente, e) La 
flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, g) El 
esfuerzo individual y la motivación del alumnado. h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
Administraciones, i) La autonomía j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes. k) prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos l) El 
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desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades m) reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. n) 
La evaluación del conjunto del sistema educativo, ñ) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 




a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. b) La educación en el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales, c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad d) La formación para 
la paz, e) El desarrollo de la capacidad de los alumnos f) reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España g) 
La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, h) La capacitación para el ejercicio de actividades 
profesionales. i) la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. j) La 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía  
4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 
4.1.- Estructura de la Administración Educativa. (Estado) 
- Ministro. 
- Gabinete. 
- Secretaria Estado y Formación Profesional. 
- Secretaria general Universidades. 
- Subsecretaria y Educación. 
- Dirección General de relaciones Internacionales. 
- Consejo Escolar de Estado. 
- Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. 
- Observatorio estatal de la Convivencia escolar. 
- Conferencia Sectorial de educación. 
- Consejo de Universidades. 
- Conferencia General de Política universitaria. 
- Alta Inspección. 
4.2.- Estructura del Sistema Educativo Español. (LO 2/2006) 
Las enseñanzas se organizan de la siguiente forma: 
a) Educación infantil. f) Enseñanzas de idiomas.  
b) Educación primaria. g) Enseñanzas artísticas.  
c) Educación secundaria obligatoria. h) Enseñanzas deportivas.  
d) Bachillerato. i) Educación de personas adultas.  
e) Formación profesional. j) Enseñanza universitaria. 
 
La educación primaria y la ESO constituyen la educación básica.  
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La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. 
Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.  
 
CAPÍTULO III - Currículo  
CAPÍTULO IV - Cooperación entre Administraciones educativas  
 
TÍTULO I - Las Enseñanzas y su Ordenación  
 
CAPÍTULO I - Educación infantil ( 0-6 ) 
CAPÍTULO II - Educación primaria ( 6-12 ) 
Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:  
 Conocimiento del medio natural, social y cultural.  
 Educación artística.  
 Educación física.  
 Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial. 
 Lengua extranjera. 
 Matemáticas.  
 
CAPÍTULO III - Educación secundaria obligatoria (12-16 ) 
Las materias de los cursos 1º a 3º de la etapa serán las siguientes:  
Ciencias de la naturaleza. Lengua extranjera.  
Educación física. Matemáticas.  
Ciencias sociales, geografía e historia. Educación plástica y visual.  
Lengua castellana y literatura Música. 
Lengua Valenciana. y literatura Tecnologías.  
 
Además, en cada uno de los cursos todos los alumnos cursarán las materias siguientes 
Ciencias de la naturaleza.  
Educación física.  
Ciencias sociales, geografía e historia.  
Lengua castellana. y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura 
Lengua extranjera.  
Matemáticas.  
 
Organización del 4º curso.  
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Todos los alumnos deberán cursar en el 4º curso las materias: 
Educación física.  
Educación ético-cívica.  
Ciencias sociales, geografía e historia.  
Lengua castellana. y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura 
Matemáticas.  
Primera lengua extranjera.  
 
Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos deberán cursar tres materias de 
las siguientes:  
Biología y geología. Educación plástica y visual.  
Física y química. Informática.  
Música. Segunda lengua extranjera.  
Tecnología.  
 
CAPÍTULO IV - Bachillerato  
Las modalidades del bachillerato serán las siguientes:  
a) Artes.  
b) Ciencias y Tecnología.  
c) Humanidades y Ciencias Sociales.  
 
Las materias comunes del bachillerato serán las siguientes:  
Ciencias para el mundo contemporáneo. Educación física.  
Filosofía y ciudadanía. Historia de la filosofía.  
Historia de España. Lengua extranjera.  
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura 
 
CAPÍTULO V - Formación profesional  
Los ciclos formativos (CCFF) serán de grado medio y de grado superior, estarán referidos al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 
 
CAPÍTULO VI - Enseñanzas artísticas  
Son enseñanzas artísticas las siguientes:  
a) Las enseñanzas elementales de música y de danza.  
b) Las enseñanzas artísticas profesionales. Son las enseñanzas profesionales de música y danza, así como los 
grados medio y superior de artes plásticas y diseño.  
c) Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores de música y de danza, 
las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, los 
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estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios 
superiores de cerámica y los estudios superiores del vidrio.  
 
CAPÍTULO VII - Enseñanzas de idiomas  
CAPÍTULO VIII - Enseñanzas deportivas  
CAPÍTULO IX - Educación de personas adultas  
TÍTULO II - Equidad en la Educación  
CAPÍTULO I - Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  
CAPÍTULO II - Compensación de las desigualdades en educación  
CAPÍTULO III – Escolarización en centros públicos y privados concertados  
CAPÍTULO IV - Premios, concursos y reconocimientos  
TÍTULO III - Profesorado  
CAPÍTULO I - Funciones del profesorado  
CAPÍTULO II - Profesorado de las distintas enseñanzas  
CAPÍTULO III - Formación del profesorado  
CAPÍTULO IV - Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado  
TÍTULO IV - Centros docentes  
CAPÍTULO I - Principios generales  
CAPÍTULO II - Centros públicos  
CAPÍTULO III - Centros privados  
CAPÍTULO IV - Centros privados concertados  
TÍTULO V - Participación, autonomía y gobierno de los centros  
CAPÍTULO I - Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros  
CAPÍTULO II - Autonomía de los centros  
CAPÍTULO III - Órganos colegiados de gobierno y coord. docente de centros públicos.  
CAPÍTULO IV - Dirección de los centros públicos  
TÍTULO VI - Evaluación del sistema educativo  
TÍTULO VII - Inspección del sistema educativo  
CAPÍTULO I - Alta Inspección  
CAPÍTULO II - Inspección educativa  
TÍTULO VIII - Recursos económicos  
 
5. CONCLUSIÓN 
Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de 
ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su 
personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión 
de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio 
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de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer 
las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias 
individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 
cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por 
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